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ʷ˂ʀʽʖ͢ឰȻɂ ±¹²² ࢳ ±± ఌȞɜ ±¹²³ ࢳ · ఌɑȺɁᩖǾᣵնّȻʒʵ
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ʷ˂ʀʽʖɥᜪɟɞȦȻȾȽȶȲᴥÆåîôïî ±¸·¬ Âáëåò ±°²ᴦǿ
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÷éôè óõãè áöéä éîôåòåóô® Éô ÷áó á Æòåîãè­Åîçìéóè äéãôéïîáòùᴪèåìä














































































୦ɥ௠෋ˁȕɞȗɂ᣷ઽȪȹȗȶȲǿᇋ͢кឰ׆ʨʍʐɴʍʐɭɂ ±¹²´ ࢳ µ
ఌ ³° ஓǾّ͢ȺǾҰఌᚐɢɟȲ˩᪋ᤣમȺʟɫʁʃʒȟ࿞ȪȲ˪ඩᚐའǾ௪
ᚐˁঃ׻Ɂ̜޴ɥ௪᫪ȪȲǿȰɁፀ౓Ǿ¶ ఌ ±° ஓᄊ᪋Ɂᣩ˹Ⱦᛰɢɟȹઊᒵ
ȨɟǾᚐ஁˪஥ȻȽɝǾ²ȞఌऻयɁඳͶȟʷ˂ʨ᤻۶Ⱥᄉ᛻ȨɟȲǿȦɁ̜
͔ȾɂʢʩʽɺɰɱɮɕਖɝɥᜁțȲɛșȺȕɞᴥÍåùåòó ¹·ᴦǿцႇк׆ɬ










ᴮᴫÆÂÉ Ɂڨ֖ంȺɂᝩ౼ɂ ±¹´² ࢳ ±° ఌ ¸ ஓȞɜ ±¹µµ ࢳ ´ ఌ ¹ ஓɑȺՒɦ
Ⱥȗɞǿ±¹´² ࢳ ±² ఌ ±· ஓɁڨ֖ȺɂඒɁɛșȾᜤȨɟȹȗɞǿ
Èåíéîç÷áù¬ éô ÷éìì âå òåãáììåä¬ åîçáçåä áãôéöåìù ïî ôèå óéäå ïæ ôèå Óðáîéóè
Òåðõâìéã äõòéîç ôèå Óðáîéóè Ãéöéì ×áò¬ áîä éô éó òåðïòôåä ôèáô èå éó öåòù ÷åìì
áãñõáéîôåä ÷éôè á ìáòçå îõíâåò ïæ Óðáîéóè òåæõçååó éî Ãõâá áîä åìóå÷èåòå®
Èåíéîç÷áù¬ éô ÷éìì âå òåãáììåä¬ êïéîåä éî áôôáãëó ôèå Âõòåáõ åáòìù ±¹´°¬ áô ôèå ôéíå
ïæ ¢çåîåòáì óíåáò ãáíðáéçî¢ æïììï÷éîç ôèå áòòåóôó ïæ ãåòôáéî éîäéöéäõáìó éî Äåôòïéô
ãèáòçåä ÷éôè öéïìáôéïî ïæ Æåäåòáì óôáôõôåó éî ãïîîåãôéïî ÷éôè ôèåéò ðáòôéãéðáôéïî éî
Óðáîéóè Ãéöéì ×áò áãôéöéôéåó® Éô ÷éìì âå òåãáììåä ôèáô Èåíéîç÷áù óéçîåä á
äåãìáòáôéïî¬ áìïîç ÷éôè á îõíâåò ïæ ïôèåò éîäéöéäõáìó¬ óåöåòåìù ãòéôéãéúéîç ôèå
Âõòåáõ éî ãïîîåãôéïî ÷éôè ôèå Äåôòïéô áòòåóôó® Èåíéîç÷áù èáó âååî áããõóåä ïæ
Ãïííõîéóô óùíðáôèù¬ áìôèïõçè ÷å áòå áäöéóåä ôèáô èáó äåîéåä áîä äïåó





±¹´³ ࢳ ´ ఌ ±· ஓ͇ȤȺɂ ¢Íò® Èåíéîç÷áù¬ éô ÷éìì âå îïôåä¬ èáó âååî
ãïîîåãôåä ÷éôè öáòéïõó óï­ãáììåä Ãïííõîéóô æòïîô ïòçáîéúáôéïîó áîä ÷áó
áãôéöå éî áéäéîç ôèå Ìïùáìéóô ãáõóå éî Óðáéî®¢ᴥFBI File ±¶ᴦȻڨ֖ȨɟǾ
±¹´³ ࢳ ´ ఌ ²· ஓ͇ȤȺɂ ¢Éî ôèå æáìì ïæ ±¹´° Èåíéîç÷áù§ó îáíå ÷áó
éîãìõäåä éî á çòïõð ïæ îáíåó ïæ éîäéöéäõáìó ÷èï ÷åòå óáéä ôï âå åîçáçåä
ʢʩʽɺɰɱɮȻʪʍʇʴ˂ʕᴥᴮᴦᴥбѣᴦ ź ±¶·· ź
ᴥ ±¹ ᴦ















᜘șɑȺɕȽȗȉᴥ±°ᴦȻᣖɌȹȗɞǿ±¹ ˰጗ఞȞɜ ²° ˰጗қᭀȾȞȤȹɮ
ʉʴɬّ෢৞ষȾʪʍʇʴ˂ʕɂșɑȢ̋ȶȹȗȶȲȻȗțɞȳɠșǿ
ᴲᴫቼᴮඒ˰ႜ۾੉ɁȠȶȞȤȻȽȶȲɁɂǾ±¹±´ ࢳ ¶ ఌ ²¸ ஓɿʳɲʾɳȺ
ɴ˂ʃʒʴɬᄓ܀ފ܁ܻȟ෢஋˿ᏲȾᄻᜁɔȲʅʵʝɬ̷Ⱦɛȶȹ௠෋Ȩɟ
Ȳ̜͔ȺȕɞǿȦɁᬰȞɜ෢஋࿲቏ȻȗșӦȠȟ˰ႜ˹ȾးɟܿɔȹȗȲǿ






Վ ᐎ ୫ စ
Âáëåò¬ Ãáòìïó® Ernest Hemingway: A Life Story® Îå÷ Ùïòëº Ãèáòìåó
Óãòéâîåò§ó Óïîó¬ ±¹¶¹®
FBI Files: Ernest Hemingway®ᴥÃÄ­ÒÏÍᴦ
Æåîôïî¬ Ãèáòìåó Á® The Apprenticeship of Ernest Hemingway® Îå÷ Ùïòëº
Æáòòáò¬ Óôòáõó ¦ Ùïõîç¬ ±¹µ´®
Èåíéîç÷áù¬ Åòîåóô® Dateline: Toronto: The Complete Toronto Star
Dispatches, 1920-1929® Åä® ×éììéáí ÷èéôå® Îå÷ Ùïòëº Ãèáòìåó Óãòéâîåò§ó
Óïîó¬ ±¹¸µ®
Ëïâìåò¬ Ê®Æ® Ernest Hemingway : Journalist and Artist® Áîî Áòâïòº ÕÍÉ
Òåóåáòãè Ðòåóó¬ ±¹¸µ®
Íåùåòó¬ Êåææòåù® Hemingway: A Biography® Îå÷ Ùïòëº Ðåòåîîéáì Ìéâòáòù¬
±¹¸µ®
The New York Times® ᴥʨɮɹʷʟɭʍʁʯᴦ
Ðáììá¬ Íáòãï® Mussolini and Fascism® Îå÷ Ùïòëº Éîôåòìéîë Âïïëó¬ ²°°°®
Òéäìåù¬ Êáóðåò® Mussolini: A Biography® Îå÷ Ùïòëº Ãïïðåò Óñõáòå Ðòåóó¬
²°°°®
Óíéôè¬ Äåîéó Íáãë® Mussolini® Ìïîäïîº Ðèïåîéø Ðòåóó¬ ²°°±®





ʨʵɹʃ¬ ɵ˂ʵ Ȋʰʊʮ̷ץᭉȾɛȮȹ¯ʢ˂ɼʵศ׎ޙ੧Ҝࣃᝢȋ ڌڷ
ʢʩʽɺɰɱɮȻʪʍʇʴ˂ʕᴥᴮᴦᴥбѣᴦ ź ±¶·¹ ź
ᴥ ²± ᴦ
ᄊᜭ ࠨฯంࣆ¬ ±¹¹¹®
ź ±¶¸° ź
ᴥ ²² ᴦ
